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RESUMEN 
Con este estudio se ha pretendido investigar si el nivel de sentimientos de 
agresividad en una muestra de niños institucionalizados, se diferenciaba signi- 
ficativamente del obtenido en otra muestra de niños procedentes de ambiente 
familiar. Para eUo se utilizó el test proyectivo infantil P. N., aplicando lámi- 
nas, que reactivan temas de agresividad, a ambos gmpos de niños. 
Tras los resultados obtenidos al comparar las respuestas de todos los 
niños ante las láminas presentadas, se pudo confirmar la diferencia significa- 
tiva entre los dos gmpos, en cuanto a sentimientos de agresividad. 
ABSTRACT 
With this study we have tried to investigate whether the leve1 of the 
feeling of aggresiveness obtained in a sample with children living in institu- 
tions is meaningly different from the one obtained in another sample with 
children coming from a family atmosphere. For this we have made use of the 












